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A New Small-seed Soybean Cultivar,“Suzukaori,”with Resistance to Soybean Mosaic Virus：Yuhi
KONO ＊１），Setsuzo YUMOTO ＊１），Yoshitake TAKADA ＊１），Shin KATO ＊１），Shinji SHIMADA ＊２），
Tetsufumi SAKAI ＊３）， Hisanori SHIMADA ＊４）， Koji TAKAHASHI ＊２）， Taizan ADACHI ＊５）， Kohsei
TABUCHI ＊６），Akio KIKUCHI ＊７），Shigeki NAKAMURA ＊８）， Miwako ITO ＊９） and Hiroharu BANBA ＊10）
Abstract：A new soybean ［Glycine max（L.）Merr.］ cultivar called“Suzukaori,” registered as
“Soybean  Norin  127,” was developed for the use of fermented soybeans in  2004  at the National
Agricultural Research Center for Tohoku Region.“Suzukaori”was derived from the cross of“Kariko
＊１）東北農業研究センター（National Agricultural Research Center for Tohoku Region, Kariwano, Daisen, Akita 019-
2112, Japan）
＊２）現・作物研究所（National Institute of Crop Science, Tsukuba, Ibaraki 305-8518, Japan）
＊３）現・九州沖縄農業研究センター（National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region,
Miyakonojo, Miyazaki 885-0091, Japan）
＊４）現・北海道十勝農業試験場（Hokkaido Tokachi Agricultural Experiment Station, Memuro, Kasai, Hokkaido 082-
0071, Japan）
＊５）元・国際農林水産業研究センター（Deceased, Japan International Research Center for Agricultural Sciences）
＊６）現・中央農業総合研究センター北陸研究センター（Hokuriku Research Center, National Agricultural Research
Center, Joetsu, Niigata 943-0193, Japan）
＊７）現・近畿中国四国農業研究センター（National Agricultural Research Center for Western Region, Zentsuji,
Kagawa 765-8508, Japan）
＊８）元・近畿中国四国農業研究センター（Retired, National Agricultural Research Center for Western Region）
＊９）現・北海道農業研究センター（National Agricultural Research Center for Hokkaido Region, Sapporo, Hokkaido
062-8555, Japan）
＊ 10）元・北海道農業試験場（Retired, Hokkaido National Agricultural Experiment Station）

















































２．育 成 経 過
納豆用極小粒品種の育成が目標なので、粒が小さ
く裂皮が少ない系統を選抜し、浸漬して石豆（浸漬
778 F5”x“Kosuzu,”selected for resistance to both Soybean Mosaic Virus（SMV）and lodging. It is
classified in group Ⅱ in terms of maturity. It has a medium stem height with determinate growth. It
is resistant to SMV（strains A, B, C, and D）．It shows similar productivity to“Kosuzu,”which is a
leading  cultivar for fermented soybeans,  in  drained paddy fields,  and  higher productivity  than
“Kosuzu” in upland fields.  The seeds of “Suzukaori” are very small and dull whitish yellow with
yellow hila. The protein and oil content of“Suzukaori”is medium. It has good stability for fermented
soybeans. It would show good productivity in the middle and southern parts of the Tohoku district.
“Suzukaori” is  the  first cultivar for fermented soybeans in the Tohoku district that is resistant to
SMV strains C and D. It was released in 2004 as a new recommended cultivar inYamagata prefecture.



























































































































































































































































「すずかおり」は 2001 ～ 2003 年の３か年にわたり







































































































































備考： 2003 年５月 25 日播種，畦幅 75 ㎝，株間 16 ㎝，１株２本立
▲左：コスズ　　中：すずかおり　　右：鈴の音
（バーは 10 ㎜）
ë左：コスズ　　中：すずかおり　　右：鈴の音
